
























的な連携を図るための新たな会議体として 2 0 1 6 年度
より新たに“図書連携協議会”を設置した（3 月 1 1 日 
経営執行会議：決定事項、4 月 8 日学術院長会：報告
事項）。ここで全学の図書館および図書室等の全学的
な連携、および図書に関する重要事項を審議するこ



















定める図書館の運営に関して統括する（第 1 条第 3 項）、
各キャンパス図書館の運営委員会あるいは図書委員会






















第 1 条　 本大学に早稲田大学図書館（以下「図書館」
という。）を置く。
 2　図書館は次の館より構成される。
  一 中央図書館
  二 高田早苗記念研究図書館
  三 戸山図書館
  四 理工学図書館




第 2 条  図書館に、1 人の館長を置く。




第 3 条  館長は、学術院、学部、大学院研究科、学校
または附属機関の長を兼ねることができない。
（館長の職務）
第 4 条  館長は、図書館の管理および運営を統括し、
図書館を代表する。
  2　 館長は、図書館等の全学的連携強化を図る。
（館長の嘱任）
第 5 条　 館長は、本大学の任期の定めのない教授の
中から、大学が嘱任する。
（副館長）
第 6 条  図書館に、館長を補佐するために、副館長 2 人
以内を置くことができる。




第 7 条 図書館に、顧問を置くことができる。
 2  顧問は、館長の推薦によって、大学がこれを
嘱任する。
（事務組織）
第 8 条  図書館に関する事務組織は、早稲田大学事務








第 2 条  本要綱における用語の定義は次のとおりと
する。
  一　 図書館　早稲田大学図書館規則（1949 年
9 月 15 日示達）第 1 条に定める図書館




  三  図書館運営委員会　図書館の管理および
運営に関する運営委員会または図書委員
会であって別表に掲げるもの
  四  図書関係委員会　図書室等の管理および
運営に関する委員会であって別表に掲げる
もの




第 3 条  協議会は、第 1 条の目的を達成するため、
次の事項を協議する。
  一  図書館および図書室等の全学的な連携
の推進に関する事項
  二  図書館および図書室等の学術資料の共同
管理に関する事項
  三  図書館および図書室等の共同購入に関する
事項
  四  学術資料に関する戦略的企画および立案
に関する事項
  五  図書館および図書室等の学術資料の活用
に関する支援事項
  六  図書館および図書室等の活動状況の調査、
分 析、 評 価 お よ び 情 報 公 開 の 促 進 に
関する事項
  七  その他協議会の目的達成に必要な事項
 2  協議会は、その活動ならびにその成果を大学
に報告する。
（構成）
第 4 条  協議会の委員は、次の者をもって構成する。
  一 図書館長
  二 図書館運営委員会の委員長　各１人
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  三  図書関係委員会の長またはこれに準ずる
者各１人
  四  学術院の教務主任または学術院長補佐の
うちから、学術院長が指名する者　各 1 人
  五  教務部長または教務部副部長のうちから
1 人
  六  文化推進部長または文化推進部副部長
のうちから 1 人
  七  専任教職員のうちから、図書館長が指名
する者　若干人
 ２  早稲田キャンパスを除くキャンパスにおいて、





第 5 条  前条第 1 項第 4 号および第 7 号に規定する
委員の任期は、2 年とする。ただし、再任を
妨げない。
 2  委員が欠けたときは、後任者の任期は、前任者
の残任期間とする。
（委員長）





 2  副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠け
たときまたは委員長に事故があるときは、その
職務を代行する。




 2  協議会の議事は、出席委員の過半数をもって
議決する。
（委員以外の者の出席）
第 9 条  委員長は、必要に応じ、委員以外の者に出席
を求め、意見を聴くことができる。
（特別委員会）





第 11 条 協議会の事務は、図書館総務課が行う。
（雑則）








第４号の委員の任期は、第 5 条第 1 項本文の規定




















































第 2 条  本要綱における用語の定義は次のとおりと
する。
  一  図書館　早稲田大学図書館規則（1949 年
9 月 15 日示達）第 1 条に定める図書館
  二  図書館運営委員会　図書館の管理および
運営にかかる運営委員会または図書委員
会であって、別表に掲げるもの
  三  図書関係委員会　図書室等の管理および
運営にかかる委員会であって別表に掲げる
もの




第 3 条 委員会は、次の事項について審議する。
  一  中央図書館の管理および運営に関する
事項
  二  中央図書館の予算および決算に関する
事項
  三  中央図書館における学術資料の選定に
関する事項
  四 その他委員会が必要と認めた事項
（構成）
第 4 条  委員会は、次の各号に掲げる委員をもって
構成する。
  一 図書館長
  二 図書館運営委員会の委員長　各 1 人
  三  図書関係委員会の長またはこれに準ずる者
各 1 人
  四 図書館事務部長
　  五  委員長が本学の専任教職員のうちから
推薦する者　若干人
（任期）
第 5 条　 前条第 1 項第 5 号に規定する運営委員の任期
は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
 2  委員が欠けたときは、後任者の任期は、前任
者の残任期間とする。
（委員長）
第 6 条  委員会に委員長 1 人を置く。
 2  委員長は、委員会を招集し議事を整理する。
 3 委員長は、図書館長をもって充てる。
（副委員長）
第 7 条 委員会に副委員長 1 人を置く。
 2  副 委 員 長 は、委 員 長 を 補 佐 し、委 員 長 が
欠けたときまたは委員長に事故があるときは、
その職務を代行する。
 3  副委員長は、委員長が委員のうちから指名する。
（定足数）
第 8 条  委員会は、委員の過半数の出席がなければ
開くことができない。
 2  委員会の議事は、出席委員の過半数をもって
議決する。





第 9 条  委員長は、必要に応じ、委員以外の者に出席
を求め、意見を聴くことができる。






第 10 条  委員会の事務は、図書館総務課が行う。
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図書館関連規約の変更と組織の整備について
